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BAB I
PENDAHULUAN
b Latar Belakang
Ketatnya persaingan dunia dengan keanekaragaman kepentingan yang begitu kompleks, 
menciptakan  persaingan   kompetitif   dalam penguasaan   teknologi   informasi  membuat   situasi 
keadaan yang demikian cenderung tidak bisa dihindari. Di era Globalisasi tidak ada lagi sekat 
geografis yang membatasi masyarakat dalam memperoleh informasi. Setiap orang tidak hanya 
menjadi  anggota  masyarakat   satu  bangsa  saja,  melainkan  juga  menjadi  anggota  masyarakat 
global yang tidak lagi hanya bersinggungan dengan persoalan dan perkembangan masyarakat 
dunia.
Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat 
lebih   kritis   dan   cenderung   mengakibatkan   terjadinya   berbagai   perubahan   yang   cepat   di 
masyarakat.   Sehingga   kondisi   ini   menuntut   instansi   atau   organisasi   mengakomodir   atau 
mengantisipasi keinginan masyarakat atau publik.
Dengan   adanya   perkembangan   kemajuan   teknologi   informasi   dan   komunikasi,   pada 
gilirannya telah melahirkan pula perkembangan yang cukup pesat pada media massa cetak dan 
elektronik. Namun demikian, meski dengan menjamurnya berbagai media massa dan derasnya 
arus informasi dan komunikasi yang menerpa masyarakat, belum tentu dapat dijadikan sebuah 
jaminan   memberi   pencerahan   kepada   masyarakat,   bahkan   sering   kali   hal   tersebut   justru 
menimbulkan kebingungan di  kalangan  masyarakat   luas.  Dalam keadaan kebingungan yang 
dialami masyarakat,  dikhawatirkan akan terbentuk pencitraan  negative  dan  stigmatisasi  yang 
buruk terhadap pemerintahan, untuk itu sesegera mungkin cepat disikapi dan diatasi.  Fungsi 
utama  pemerintah   adalah  melayani  masyarakat.  Masyarakat   berhak  mendapatkan  pelayanan 
yang terbaik. Dengan demikian pemerintah dalam memberikan pelayanan optimal diperlukan 
kemampuan membangun komunikasi yang efektif kepada seluruh elemen, baik secara internal 
maupun  eksternal,  antar  pemerintah  dengan masyarakat,  pemerintah  dengan komponen  lain 
maupun   antar   pemerintah   sendiri.   Komunikasi   ini   harus   mampu   menjawab   kebutuhan 
masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan.
Membaca  kondisi   tersebut   diperlukan  kelembagaan  Humas  yang  kuat   dan  memiliki 
kompetensi   di   setiap   instansi   pemerintahan   untuk   memberikan   pelayanan   informasi   yang 
optimal dan kredibel serta memberikan perimbangan arus informasi di masyarakat.
Humas atau yang  lebih dikenal  sebagai  PR (Public  Relations)  dalam keberadaannya, 
pemahaman,   dan   pengertian   tidak   hanya   sebatas   diartikan   sebagai   sebuah   organisasi   atau 
institusi.  Melainkan sebagai   sebuah kegiatan  yang spesifik  atau  profesi  yang membutuhkan 
keterampilan.
Dalam   menjalankan   peran,   tugas,   dan   fungsi   serta   keberhasilan   Humas   sangat 
tergantung   kepada   tingkat   profesionalisme   dari   aparat  Humas   termasuk   petugas  Humas   di 
lingkungan  pemerintah  daerah   sedangkan  keberadaan  Dinas  Perhubungan  Komunikasi  Dan 
Informatika Kabupaten Karanganyar memiliki tujuan dan peran maksimal melalui kemampuan 
memberikan   pendidikan,   pembelajaran,   pencerahan   kepada   masyarakat;   menyampaikan 
informasi  secara  akurat,   transparan,  dan  komprehensive  terhadap pesan­pesan  dan kebijakan 
pemerintah termasuk mengupayakan arah informasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan 
pendapat   umum   agar   terjadi   kesamaan   visi,   misi,   dan   persepsi   antara   masyarakat   dan 
pemerintah sehingga akan memunculkan goodwill (kemauan baik) dari masyarakat untuk dapat 
sejalan   dengan   kebijakan   publik   yang   dikeluarkan   oleh   pemerintah   ;   mampu   mengemas 
informasi   yang   akan   dikomunikasikan   kepada   masyarakat   secara   cepat,   tepat,   akurat, 
proporsional,   dan   menarik,   selaras   dengan   dinamika   masyarakat.   Sehingga   Humas 
pemerintahan dituntut mempunyai peranan yang multi dimensi, bertindak sebagai seorang staff 
ahli dengan menjadi jembatan komunikasi bagi publik, mampu menjalankan komunikasi dua 
arah baik internal  maupun eksternal,  memberikan pemahaman terhadap publik,  membangun 
kepercayaan publik karena, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 
maka semakin legitimage pemerintahan tersebut.
Humas   merupakan   salah   satu  metode   komunikasi   untuk   menciptakan   citra   positif 
terhadap organisasi atau instansi dengan prinsip menghormati kepentingan bersama. Di samping 
itu,  Humas harus  mau dan mampu memahami adanya kelemahan­kelemahan yang ada agar 
segera dibenahi, baik pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Performance,  Recruitment, 
Tingkat Pendidikan, Budaya Kerja, maupun Sistem Manajemen Informasi.
Luasnya ruang lingkup kerja Humas Pemerintah pada Dinas Perhubungan Komunikasi 
Dan Informatika Kabupaten Karanganyar serta prestasi yang ditorehkan dengan mengantarkan 
Bupati Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih S.Pd, M.Hum mendapatkan penghargaan di Tahun 2007 
dari surat kabar harian Solopos. Penghargaan tersebut di dapat berkat kinerja dan peran Humas 
Pemerintah Dishubkominfo melalui  kegiatan peliputan dan penulisan  perss  release  sehingga 
Karanganyar menduduki Peringkat Pertama dalam mengirimkan berita ke redaksi Solopos yaitu 
sebanyak   40   (empat   puluh)   berita   per   bulannya.   Karena,   berbagai   faktor   tersebut   di   atas 
membuat   Penulis   menjatuhkan   pilihan   tempat   Kuliah   Kerja   Media   di   Dishubkominfo 
Karanganyar sekaligus memberikan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengulas lebih jauh 
lagi dalam halaman­halaman berikutnya dan dalam penulisan ini penulis akan jadikan Tugas 
Akhir,   penulis   tertarik  mengambil   judul   “Peran  Kehumasan   Instansi   Pemerintah   (Kegiatan 
Peliputan Dan Penulisan Perss Release Untuk Membangun Citra Pemkab Di Dinas Perhubungan 
Komunikasi Kabupaten Karanganyar).”    
   
c Tujuan Kuliah Kerja Media 
1. Tujuan Khusus
a. Untuk  mengetahui   sejauh  mana   kinerja  Humas   Pemerintah   di  Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.
b. Mengetahui   sejauh   mana   fungsi   dan   peran   Humas   di   instansi 
Pemerintahan terkait pencitraan.
c. Untuk  mengembangkan   aspek   kognitif,   afektif,   dan   konatif   bagi   diri 
penulis. 
2. Tujuan Umum
b Untuk   kepentingan   akademis,   diharapkan   dapat   memajukan   dan 
meyebarluaskan   ilmu   pemerintahan,   khususnya   mengenai 
Kehumasan.
c Dapat  mengaplikasikan  secara   langsung  tentang  ilmu Humas  yang 
diperoleh saat kuliah ke dalam dunia kerja praktisi Humas.
d Mendapatkan   pengalaman   sekaligus   bisa  merasakan   persaingan   di 
dunia kerja.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Definisi Public Relations
Public Relations merupakan profesi professional, sebagai suatu profesi Public Relations 
baru  dikenal   sejak  awal  abad 20 namun  jika  ditarik  ke belakang gejalanya sudah ada   jauh 
sebelumnya. Bahkan para pakar Public Relations mengatakan bahwa, gejala Purel sudah muncul 
dan dikenal sejak manusia pertama ada (Adam dan Hawa). Gejala yang demikian bisa dilihat 
dari   intensitas   hubungan   antar  manusia,   Pemberitahuan   oleh   seseorang   kepada   orang   lain, 
Upaya seseorang membujuk serta mempengaruhi orang lain, dan sebagainya.
Humas atau yang lebih dikenal dengan Public Relations merupakan sebuah instrument 
manajemen   yang   tidak   jarang   disalahpahami   dan   disepelekan   oleh   sebagian   orang.   Pada 
kenyataannya  Purel   bisa  memainkan  peranan  pokok  dalam  usaha  mencapai   tujuan   spesifik 
disemua   tingkat   pekerjaan   organisasi   dengan   memfokuskan,   memperkuat,   dan 
mengkomunikasikan   pesan   secara   efektif.   Apabila   digunakan   secara   semestinya   Purel 
merupakan metode yang bagus sekali dan efektif di segi pengeluaran guna menciptakan dan 
menguatkan citra seseorang individu,  sebuah organisasi  atau suatu produk.  Public  Relations 
mempunyai manfaat untuk memastikan bahwa publik menerima dan memahami pesan yang 
disampaikan.
Public  Relations  melibatkan   banyak   disiplin   ilmu   lainnya   dan   ini   bisa     berdampak 
terhadap semua aspek organisasi. Public Relations adalah mengenai proyeksi pesan yang tepat, 
dan   dalam   fungsi   seperti   itu   bisa   meningkatkan   hubungan   pers,   periklanan,   pemasaran, 
pemberian   sponsor,   penyelenggaraan   pameran,   dan  urusan  publik.  Dengan  kata   lain,   purel 
merupakan  hubungan  yang   terbuka  dengan  masyarakat.  Public  Relations  memasyarakatkan 
kebijaksanaan   untuk  mempengaruhi   pendapat  masyarakat   atau   suatu   penyebaran   pengaruh 
secara sadar dan terencana. Bagi seorang  Public Relations Officer  (PRO) menjalin hubungan 
dengan  berbagai  publik   sangat  penting  untuk   selalu  dipelihara  dan  dibina  dalam kaitannya 
dengan   kepercayaan   pada   publik,   dan   dalam   rangka  menciptakan   pengertian   bersama   dan 
hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak, organisasi, dan publik.
The Instiute Of Public Relations (IPR) mendefinisikan Public Relations, sebagai ;
Upaya terencana dan dilakukan terus menerus untuk mempertahankan itikad baik dan saling 
pengertian antar sebuah organisasi dan publik.  Dalam definisi IPR bisa kita uraikan bahwa, 
Purel adalah suatu rangkaian kampanye atau program terpadu, dan kesemuanya itu berlangsung 
secara simultan dan teratur. Sedangkan tujuan Purel itu sendiri untuk memastikan niat baik, 
sedang kiprah organisasi yang bersangkutan, mampu dimengerti oleh publik.
   Menurut   pendapat  International   Public   Relations   Association  (IPRA)   dalam   buku  ilmu 
komunikasi teori dan praktek adalah terdapat dua aspek yang hakiki pada Public Relations, dua 
aspek ini tidak bisa tidak ada. Jika kedua aspek tersebut tidak ada, tentu nama lembaga atau 
nama kegiatan itu belum dapat disebut sebagai Public Relations.
Kedua   aspek   tersebut   dapat   dilihat   di   dalam   buku   berjudul  Human  Relations  dan  Public 
Relations (1993:110) yang meliputi :
Pertama :Sasaran  Public Relations  adalah public intern dan public ekstern. Public intern 
adalah orang­orang yang berbeda atau tercakup oleh organisasi, seluruh pegawai 
mulai   dari   staf   sampai   karyawan   bawahan   (dalam   perusahaan   termasuk 
stakeholder)   sedang   public   ekstern   adalah   orang­orang   yang   diharapkan   ada 
hubungannya.
Kedua :Kegiatan  Public Relations  adalah komunikasi dua arah timbal balik (Reciprocal 
two way traffic communications).
Mengartikan bahwa dalam penyampaian informasi baik ke public ekstern harus 
terjadi   umpan   balik.   Dengan   demikian  Public  Relations  Officer  (PRO)   yang 
melakukan   kegiatan   tersebut   mengetahui   opini   publik   sebagai   efek   dari 
komunikasi  yang  PRO  lakukan.  Sudah   tentu  opini   publik   yang  menyenangkan 
yang   diharapkan.   Apabila   dimungkinkan   terjadi   sebaliknya,  maka   PRO   harus 
bekerja keras mengubah muatan negative menjadi positif.
Untuk dapat memahami pengertian Public Relations lebih luas dan dalam, definisi dari Dr. 
Rex Harlow yang dikutip  oleh Onong Uchjana Efendy di  dalam buku  Human  Relations Dan 
Public  Relations  (1993:117 )  barangkali  paling dapat  dipertangungjawabkan.  Definisi  Dr.  Rex 
Harlow sebagai berikut :
“Public Relations adalah fungsi manajemen yang khas, mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur 
bersama   antara   organisasi   dengan   publiknya  mengenai   komunikasi,   pengertian,   penerimaan,   dan 
kerjasama   ;   melibatkan   manajemen   dalam   permasalahan   atau   persoalan;   membantu   manajemen 
menjadi   tahu mengenai dan tanggap terhadap opini publik,  menetapkan dan menekankan tanggung 
jawab manajemen untuk melayani kepentingan publik; mendukung manajemen dalam mengikuti dan 
memanfaatkan perubahan secara efektif;  bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam membantu 
mengantisipasi kecenderungan; dan menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan 
etis sebagai sarana utama”. 
Dari  definisi  Dr.Harlow  tampak akan aspek penting dalam Purel  yakni,  komunikasi. 
Komunikasi merupakan kunci hubungan masyarakat bahkan ditegaskan pentingnya komunikasi 
yang sehat dan etis.
The  Statement  Of  Mexico  City  tahun  1978  mendefinisikan  Public  Relations  sebagai 
“Seni   dan   ilmu   pengetahuan   sosial   untuk   menganalisis   kecenderungan,   memprediksi 
konsekuensinya,  menasehati  para  pemimpin organisasi,  dan  melaksanakan program­program 
yang terencana mengenai kegiatan­kegiatan yang melayani baik kepentingan organisasi maupun 
kepentingan umum”.
Berbeda lagi definisi yang disampaikan oleh Philip Lesly (1992:5) beliau diagungkan 
sebagai  nabinya Public  Relations,  mengartikan Public  Relations  sebagai  kegiatan membantu 
organisasi  dan publiknya untuk saling menyesuaikan diri.  Dengan mengamati  kedua konsep 
definisi  di  atas   semakin  memperjelas   sosok Purel  baik  sebagai  proses  komunikasi  maupun 
sebagai   kegiatan   yang   dijalankan   organisasi.  Ditinjau   dari   definisi   tersebut   Purel  memiliki 
unsur­unsur yang menyertai, unsur­unsur tersebut meliputi :
1. Suatu   fungsi  manajemen  yang menggunakan penelitian  dan  upaya  terencana  dengan 
mengikuti standar­standar etis.
2. Suatu proses yang mencakup hubungan antara organisasi dengan publiknya.
3. Analisis   dan   evaluasi   melalui   penelitian   terhadap   sikap   dan   opini   dan 
mengkomunikasikannya kepada manajemen.
4. Konseling   manajemen   agar   dapat   dipastikan   bahwa   kebijaksanaan,   tata   cara,   dan 
kegiatan­kegiatan   dapat   dipertanggungjawabkan   secara   sosial   dalam   kepentingan 
bersama antara organisasi dengan publik.
5. Pelaksanaan   dan   penindakan   program   kegiatan   terencana,   komunikasi,   dan   evaluasi 
melalui penelitian.
6. Pencapaian   itikad   baik,   pengertian,   dan   penerimaan   sebagai   hasil   akhir   utama   dan 
kegiatan Public Relations.
Keenam unsur di atas merupakan korelasi atau hubungan fungsional  Public Relations 
dengan manajemen dalam upaya mencapai tujuan sekaligus sasaran organisasi tempat  Public 
Relations  dan manajemen beroperasi. Keenam unsur itu saling berkaitan secara  holistic  yang 
merupakan  continuing  procsess  (proses   yang   berkesinambungan).  Hal   ini   bisa   dilihat   dari 
kutipan yang tertuang di dalam buku Dasar­Dasar Public Relations (2005:11).
“Public  Relations  merupakan   fungsi   manajemen   dari   sikap   budi   yang   direncanakan   dan 
dijalankan   secara   berkesinambungan   oleh   organisasi­organisasi,   lembaga­lembaga   umum   dan 
pribadi dipergunakan untuk memperoleh dan membina saling pengertian, simpati, dan dukungan 
dari mereka yang ada hubungan dan diduga akan ada kaitannya, dengan cara menilai opini publik 
mereka, dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijaksanaan guna mencapai kerjasama 
yang lebih produktif dan untuk memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan kegiatan 
penerangan yang terencana dan tersebar luas”.
Para ahli yang tergabung dalam IPRA di Den Haag dengan tegas menyatakan bahwa 
Public  Relations  adalah   fungsi  manajemen,   artinya  Public  Relations  tersebut  melekat  pada 
manajemen. Secara tidak langsung hal demikian menyeragamkan definisi yang relatif banyak 
dalam hal hubungan antara  Public  Relations  dengan manajemen yang beranekaragam. Purel 
sebagai fungsi manajemen dijalankan oleh perusahaan, pemerintah, asosiasi profesi dan niaga, 
organisasi nir laba, lembaga swadaya masyarakat, industri pariwisata, dunia pendidikan, politisi, 
dan berbagai organisasi lainnya. Pada intinya semua organisasi bisa memetik keuntungan dari 
penggunaan Public Relations.
  
B. Fungsi Dan Tugas Public Relations
Fungsi Public Relations
Roberto Simoes (1984) dalam buku  Dasar­dasar Public Relations  (2005:7) salah satu 
kesimpulannya   mengungkapkan   Public   Relations   adalah   fungsi   manajemen.   Purel 
menumbuhkan  dan  mengembangkan  hubungan  baik  antara   lembaga  atau  organisasi  dengan 
publiknya, baik internal maupun eksternal. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dalam 
manajemen guna pencapaian tujuan organisasinya. Semakin banyak dan luas relasi,  semakin 
sukses fungsi Purel dan bisa diartikan organisasi tersebut semakin menjadi berkembang maju.
Pencapaian tujuan organisasi tentunya juga ditunjang melalui kegiatan Public Relations 
yang sistematis dan terencana, namun terkadang juga perlu berimprovisasi dan berinovasi. Suatu 
kebijaksanaan  harus  dipertimbangkan,   dirumuskan,  direncanakan,   dan  dievaluasi.  Untuk   itu 
diperlukan analisa dan data yang diperoleh tentang organisasi. Secara terus menerus harus pula 
dilakukan suatu evaluasi yang menjadi tempat berpijak kebijaksanaan selanjutnya.
Dalam kutipan F.  Rachmadi yang  tertuang di  dalam buku  Public  Relations  (1992:7) 
fungsi Public Relations adalah menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen pada 
suatu lembaga dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. 
Yang semua ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan pengertian, kemauan baik 
(good  will)   publiknya   serta   memperoleh   opini   publik   yang   menguntungkan   (atau   untuk 
menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang baik dengan publik). 
Fungsi  Public Relations  menurut Canfield dalam bukunya  Public Relations Principles  
and problems,  penyunting Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy. MA di buku  Human Relations 
(137­138) mengungkapkan tiga fungsi Public Relations sebagai berikut :
1.Mengabdi kepada kepentingan umum (it should serve the public’s interest)
2.Memelihara komunikasi yang baik (Maintain good communications)
3.Menitikberatkan moral dan tingkah laku yang baik (And stress and good manners). 
Onong  Uchjana  Effendy   (2002:34)  mengemukakan   fungsi  Public   Relations  sebagai 
berikut :
1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi
2. Membina  hubungan harmonis  antara  organisasi  dengan publik,baik  publik   intern 
maupun ekstern
3. Menciptakan komunikasi dua arah yang timbal balik dengan menyebarkan informasi 
dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi
4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan umum
Publik dalam Public Relations berarti :
1. Suatu relasi kelompok tertentu dari suatu organisasi intern dan ekstern
2. Publik  besar  yang   ingin  dijangkau  oleh  organisasi  yang  memerlukan   image  dari 
organisasi itu, dan
3. Termasuk dalam hal yang umum untuk semua saja dan bisa dicapai oleh semua. 
Suatu pelaksanaan fungsi Public Relations memerlukan hal­hal sebagai berikut :
b Berbagai keahlian yang dapat diandalkan
c Orang­orang yang benar­benar dapat dipercaya
d Pengawasan dan koordinasi
e Perhatian terhadap semua detail
f Dilaksanakan secara professional
Pada   setiap   langkah  Public   Relations  dalam   melaksanakan   fungsinya   diperlukan 
persyaratan dasar dan persyaratan mental antara lain :
Persyaratan Dasar :
1. Kemampuan untuk saling mengamati dan menganalisis persoalan
2. Kemamapuan menarik perhatian
3. Kemampuan mempengaruhi pendapat
4. Kemampuan menjalin hubungan
Persyaratan Mental :
e Kejujuran
f Integritas
g Loyalitas
Fungsi  Public   Relations  yang   digunakan   sebagai  instrument  yang   ampuh   untuk 
memperbaiki,  mengembangkan  peraturan,  budaya  organisasi  atau  perusahaan,   suasana  kerja 
yang   kondusif,   peka   terhadap   karyawan   perihal   memberikan   suntikan   motivasi   dalam 
menstimulus kinerjanya.
Tugas Public Relations
Tugas utama Public Relations menurut F.Rachmadi di buku Public Relations (1992:10) 
adalah :
1 Menyampaikan pesan atau informasi dari perusahaan secara lisan, tertulis atau visual 
kepada publiknya, sehingga masyarakat (publik) memperoleh pengertian yang benar 
dan tepat mengenai kondisi perusahaan, tujuan dan kegiatan.
2 Melakukan studi dan analisis atas reaksi serta tanggapan publik terhadap kebijakan 
dan langkah tindakan perusahaan, memberikan informasi kepada pejabat (eksekutif) 
tentang  public   acceptance  atau  non­acceptance  atas   cara­cara   dan   pelayanan 
perusahaan kepada masyarakat.
3 Menyampaikan   fakta­fakta   dan   pendapat   kepada   para   pelaksana   tugas   guna 
membantu   mereka   dalam   memberikan   pelayanan   yang   mengesankan   dan 
memuaskan publik.
Di samping tugas utama yang dikemukakan oleh F. Rachmadi terdapat juga tugas yang 
agak   khusus   seperti   yang   bisa   kita   lihat   dalam   buku  Dasar  dan  Arah  Public  Relations 
(2004:10), sebagai berikut :
Tugas khusus Humas :
1. Tugas penasehat bagi semua pihak yang membutuhkan data berdasarkan penelitian 
dan analisa yang dilakukannya 
2. Membimbing bagian­bagian bawahnya
3. Berhubungan dengan media sebagai juru bicara dalam konferensi pers dan kegiatan 
lain yang serupa
4. Menyusun laporan tahunan untuk dipublikasikan 
5. Membantu pemasaran, periklanan, dan presentasi lainnya
6. Menyelenggarakan peringatan perayaan, open house, kongres dan lain­lain
7. Penelitian untuk meningkatkan komunikasi yang efektif
8. Menyediakan sarana­sarana audio visual
9. Membuat dokumentasi dan alamat­alamat sebagai sarana komunikasi.
Sebagai  Public   Relations  Officer  harus  menyadari   bahwa   perubahan   itu   perlu   dan 
merupakan   kebutuhan   supaya   lebih   berkembang  maju.   Sebab,   proses   perubahan   akan   bisa 
bergerak menuju kompleksitas dann keruwetan. Oleh sebab itu PRO sebaiknya membekali diri 
dengan   berbagai   disiplin   ilmu   dan   juga   keterampilan   sehingga   akan   mendukung   dan 
memperlancar tugas Public Relations.
C. Humas Dalam Instansi Pemerintah
Pada   awalnya   peran   Humas   Pemerintah   hanya   sekedar   simbol   sebagai   corong 
pemerintah dengan tugasnya yang memberikan penerangan untuk meningkatkan hubungan baik 
dengan   mereka   yang   pendapatnya   berpengaruh   bagi   organisasi   dalam   menentukan 
kebijaksanaan yang terbaik. Era transparansi dan globalisasi mengubah mind set  peran Humas 
Pemerintah   untuk   meninggalkan   simbol   sebagai   corong   pemerintah     sehingga   Humas 
pemerintah   sekarang  mempunyai   peranan   yang  multi   dimensi.   Selanjutnya,   berkembanglah 
tugas   untuk  meningkatkan   saling   pengertian   antara   instansi   pemerintah   dengan   kelompok 
masyarakat.
Pada  posisi   pemerintah  Humas  harus  memahami   apa  yang   telah,   sedang,   dan   akan 
dilakukan  oleh   pemerintah   termasuk  di   dalamnya   kebijakan   program   tingkat   capaian   serta 
persoalan   yang   dihadapi.   Sedangkan   diposisi  masyarakat  Humas   harus  mampu  memahami 
karakteristik dan dinamika masyarakat. Sehingga Humas diharapkan mampu menangkap dan 
memahami aspirasi, keinginan, dan tujuan masyarakat. Mengkomunikasikan informasi tentang 
kinerja  pemerintah  kepada masyarakat   sangat  penting  dan   strategis.  Penyampaian   informasi 
tersebut   selain   agar  masyarakat  mengetahui   juga  digunakan  dalam upaya membangun  citra 
positif  pemerintah  di  mata masyarakat.  Setelah mengetahui  betapa pentingnya peran  humas 
pemerintah sudah sepantasnya jika Humas Pemerintah untuk selalu melakukan evaluasi  dan 
peningkatan kemampuan diri melalui pembelajaran, pencerahan, penataan organisasi dan saling 
berkoordinasi agar efektifitas komunikasi dapat ditingkatkan.
Humas Pemerintah dituntut harus dapat berperan sebagai seorang staf ahli, dengan 
menjalankan unsur utama Humas Pemerintah . Unsur utama itu adalah :
1. Menyampaikan pengertian dan pemahaman secara terencana
2. Membentuk dan meningkatkan pemahaman.
Menilik   dari   keadaan   kedua   unsur   di   atas   dapat   kita   simpulkan   bahwa   Humas 
Pemerintah memperjelas komunikasi dan pemahaman yang lebih baik.
Dalam pertemuan tahunan BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) 
2007  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan lima kunci resep atau perintah kepada 
anggota BAKOHUMAS se­Indonesia agar bisa menjalankan fungsi kehumasan dengan baik. 
Kelima perintah tersebut adalah :
1. Humas harus menyampaiakan berita yang benar berdasarkan fakta
2. Dilakukan secara terencana dan berkesinambungan
3. Memakai bahasa yang tepat agar bisa dipahami oleh masyarakat
4. Mengugunakan teknologi tinggi, dan 
5. Melakukan evaluasi terhadap informasi tersebut apakah bisa dipahami dengan baik 
oleh masyarakat atau belum. 
Pada  dasarnya   tugas  Humas   di   dalam  buku  Public  Relations  (1992:78)  menurut  F. 
Rachmadi adalah :
1. Memberikan   penerangan   dan   pendidikan   kepada  masyarakat   tentang   kebijakan, 
langkah­langkah  dan   tindakan­tindakan  pemerintah,   serta  memberikan  pelayanan 
kepada  masyarakat   berupa   informasi   yang   diperlukan   secara   terbuka,   jujur,   dan 
oblektif
2. Memberikan   bantuan   kepada   media   berita   (News  Media)   berupa   bahan­bahan 
informasi   mengenai   kebijakan   dan   langkah­langkah   serta   tindakan   pemerintah, 
termasuk   fasilitas   peliputan   kepada  media   berita   untuk   acara­acara   resmi   yang 
penting bagi media karena itu sikap keterbukaan sangat diperlukan
3. Mempromosikan   kemajuan   pembangunan   ekonomi   dan   kebudayaan   yang   tetah 
dicapai oleh bangsa kepada khalayak di dalam negeri maupun khalayak luar negeri
4. Memonitor   pendapat   umum   tentang   kebijakan   pemerintah   selanjutnya 
menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk feedback (umpan balik) kepada 
pimpinan instansi­instansi pemerintah yang bersangkutan sebagai input.
Fungsi Pemerintah yang tertulis di buku Public Relations (1992:82) :
1. Membina dan menyelenggarakan publikasi dan penerangan
2. Membina   dan  menyeleggarakan   hubungan   dengan  masyarakat  melalui   pers   dan 
media lainnya
3. Mengadakan analisis dan evaluasi berita dan penyampaian rekomendasi
4. Menyelenggarakan dokumentasi atas kegiatan­kegiatan departemen. 
D. Pembentukan Citra
Dalam kutipan  yang ditulis  Onong Ucjana  Effendy di  dalam buku berjudul  Human 
Relations dan Public Relations (1993:196), Kolonel Wiliam P. Nuckols Direktur kursus Public 
Relations  pada  United   states   Army   Air   Forces  memberikan   sebuah   ilustrasi   kepada   para 
Tarunanya mengenai Purel.
“Public Relations adalah cermin yang anda pegang di depan organisasi anda,  sehingga 
anda, organisasi yang anda wakili, dan publik dapat melihat segala sesuatu yang terdapat 
pada   cermin   tersebut.   Jika   cermin   itu   kotor,   retak,   dan   banyak   goresan,   akan 
merefleksikan pantulan  image  yang rusak dari  wajah organisasi  anda itu sebenarnya. 
Akan  tetapi  apabila  cermin  itu  bersih  cemerlang,  akan  terlihat  bagaimana organisasi 
anda itu sebenarny, terang dan jelas. Misalkan pada wajah organisasi anda itu terdapat 
noda­   apakah   itu   pribadinya,   kebijaksanaanya,   ataupun  kegiatan  yang  dilakukannya­
maka itu semua dapat dengan mudah menyinggung persaan publik. Cermin yang cacat 
tidak akan memperlihatkan noda­noda tadi. Dan anda, demikian pula organisasi anda 
dan publik tidaka akan mengetahui kesalahan­kesalahan yang ada. Sebaliknya cermin 
yang baik akan dapat menunjukkan perhatian yang cepat untuk segera menghilangkan 
noda tadi.”
Ilustrasi yang dikemukakan Wiliam P. Nuckols mengibaratkan Public Relations seperti 
cermin yang harus  dijaga dan dirawat sebaik­baiknya untuk selalu bersih.  Dengan demikian 
Purel memberikan citra atau kesan yang baik mengenai organisasi yang diwakilinya itu.
Oleh sebab itu, Humas Pemerintah harus mampu membangun citra positif baik ke dalam 
maupun  ke   luar.  Dalam membangun  citra   tersebut,  maka   terdapat   lima  citra  yang menjadi 
sasaran Humas yaitu diantaranya :
1. Citra Bayangan (Mirror Image)
Citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya.
2. Citra Yang Berlaku (Current Image)
Suatu   citra   atau   pandangan   yang   melekat   pada   pihak­pihak   luar   mengenai   suatu 
organisasi.
3. Citra Harapan (The Wish Image)
Suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen.
4. Citra Majemuk (The Multiple Image) 
Citra yang di dalam sebuah organisasi atau perusahaan memiliki lebih dari satu unit dan 
pegawai. Sehingga banyak ragam ini menciptakan suatu citra yang belum tentu sama 
dengan citra yang dimilki oleh perusahaan lain.
5. Citra Perusahaan (Corporate Image)
Citra   dari   suatu   organisasi   secara   keseluruhan   jadi   bukan   citra   atas   produk   dan 
pelayanannya saja.
Pembentukan citra menurut Frank Jefkins mengungkapkan bahwa citra dari organisasi 
secara   keseluruhan   jadi   bukan  citra   atas   produk   atau  pelayananya.  Citra   ini   terbentuk  dari 
banyak hal. Hal yang dapat meningkatkan citra suatu perusahaan antara lain sejarah atau riwayat 
hidup   perusahaan   yang   gemilang.   Keberhasilan   dibidang   keuangan   yang   pernah   diraih, 
keberhasilan ekspor, hubungan yang baik dengan stakeholder  , reputasi maupun prestasi yang 
baik dan masih banyak lagi.
Di dalam buku Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi  (2003:79) Rosady 
Ruslan,  SH.MM menuturkan  Citra   adalah   seperangkat   keyakinan   ide,   dan  kesan   seseorang 
terhadap   suatu   objek   tertentu.   Sikap   dan   tindakan   seseorang   terhadap   suatu   objek   akan 
ditentukan oleh citra objek tertentu yang menampilkan kondisi terbaik.
Melalui   pengetahuan   dan   informasi­informasi   yang   diterima   seseorang   itulah   citra 
terbentuk.  Sedangkan sikap,  pendapat,   tanggapan atau perilaku  tertentu bisa dihasilkan dari 
proses pembentukan citra seperti yang dikemukakan di atas oleh Frank Jefkins. Organisasi atau 
instansi dapat mengetahui secara pasti sikap publik terhadap lembaganya bahkan mengetahui 
apa   yang   disenangi   dan   apa   yang   tidak   disenangi   dengan   mengadakan   suatu   penelitian. 
Penelitian   yang   dimaksud   bisa   berupa   observasi   langsung   ke  medan   lapangan,  melakukan 
survey, menyebarkan angket atau kuisioner, dan lain sebagainya.
Menurut  William V. Haney seperti  yang dikutip  di  dalam buku  Dasar­dasar  Public 
Relations (2005:117) pentingnya dilakukan penelitian citra mencangkup :
1. Memprediksi   tingkah   laku   publik   terhadap   tindakan   lembaga   atau   organisasi 
perusahaan
2. Mempermudah kerjasama dengan publik 
3. Memelihara hubungan yang ada. 
E. Public Relations Sebagai Profesi
Akibat  dari  perkembangan kemajuan­kemajuan dalam masyarakat  di  berbagai bidang 
membuat banyak orang yang kini bercita­cita menjadi professional Public Relations atau staff 
PR,  sehingga profesi   ini  pun dengan cepat  menjadi  profesi  atau pekerjaan yang  presticius  . 
Public Relations sebagai suatu profesi merupakan hasil pekerjaan yang gigih dari Ivy Ledbetter 
Lee atau lebih dikenal Ivy Lee. Selain Ivy Lee muncul sederetan nama­nama lain yang juga 
telah berjasa di dalam mengembangkan Purel sebagai suatu profesi. Beberapa pelopor Purel itu 
antara lain: Paul Tj.Ross, Errick Johnson, Arthur W. page, George Creel, Edward L Bernays, 
dan lain­lain.
Dewasa ini menurut IPRA (International public Relations Association) tercatat kurang 
lebih  1,2   juta  Public  Relations  yang  professional  dan   jumlah   ini   semakin  meningkat   terus. 
Mereka tergerak dalam organisasi atau perusahaan pemerintah maupun edukatif. 
Profesi  Public  Relations  tidak  sesederhana yang dibayangkan.  Banyak yang mengira 
profesi  Purel  hanyalah kegiatan­kegiatan yang nampak saja.  Namun secara konkret  kegiatan 
yang tampak oleh publik justru hanya satu tahap dari keseluruhan kegiatan PR yang sebenarnya. 
Banyak tahap­tahap lain yang lebih dan tidak kelihatan. Padahal Purel memiliki kegiatan atau 
aktifitas yang proses kegiatannya melalui empat tahap yaitu :
1. Penelitian yang didahului penemuan, analisis,pengolahan data dan sebagainya
2. Perencanaan yang direncanakan
3. Pelaksanaan yang tepat
4. Evaluasi penilaian setiap tahap dan evaluasi keseluruhan
Menurut Cutlip Dan Center yang dikutip di dalam buku Dasar­dasar Public Relations 
(1998:17) :
Mengibaratkan   purel   sebagai   gunung   es   yang   tampak   dari   jauh   muncul   di   atas 
permukaan laut,  sering disangka orang yang muncul   itulah keseluruhan gunung es  tersebut. 
Kenyataannya   tidaklah  demikian   yang   tampak   hanyalah  kira­kira   seperempat   dari     seluruh 
gunung es. Tiga seperempat bagian lainnya lagi tidak kelihatan, karena ada di bawah permukaan 
laut.
Public Relations sebagai suatu profesi, di dalam pelaksanaan tugas­tugasnya baik profesi 
itu dalam bidang pemerintahan maupun bidang sosial, perusahaan, dan lain­lain. Selalu dituntut 
akan suatu integrasi antara pengetahuan (expertise), keahlian (skill), dan etika profesi (etchics). 
Ini sesuai dengan apa yang yang dikemukakan dalam buku Howard Stephenson Handbook of  
Public  Relations,  yang mengartikan suatu profesi  sebagai  “The Practise Of   Skilled Art Or  
Service Based On Training,  A Body Knowledge,  and Adhesence To Agree On Standards Of 
Ethics.”
Beauty, Brain, dan Behaviour (3B) menjadi factor penunjang bagi profesi Purel. Tidak 
sekedar good looking   melainkan juga harus berwawasan luas, skilful (brain), dan berperilaku 
baik(behaviour). Wawasan teoritis dan kemampuan aplikatif seperti menulis, multimedia, riset, 
komunikasi organisasi,  manajemen krisis,  dan lain­lainya harus dikuasai Purel.  Sebab, Purel 
adalah suri tauladan bagi publik internal maupun publik eksternal yang diakui kemampuannya 
dalam berkomunikasi,  pintar,  dan berperilaku simpatik.  Purel  adalah cermin organisasi  atau 
instansi dan presentasi nyata organisasi itu sendiri.
Berkaitan   dengan   kode   etik   profesi   Purel,  The   International   public   Relations  
Association yang bertemu di Athena pada bulan Mei tahun 1965 telah mengeluarkan suatu code 
of  ethics,  Di  dalam kode etik   tersebut  dinyatakan pula  bahwa untuk  memenuhi  kebutuhan­
kebutuhan  physic,   materie,intellectual,   kebutuhan   sosial   dan   kebutuhan   yang   berhubungan 
dengan segi­segi moral tersebut para praktisi Purel dalam melaksanakan profesinya dan dengan 
cara­caranya dapat membantu semaksimal mungkin memberikan good services   kepada publik 
selama   melaksanakan   profesinya   para   praktisi   Purel   mengenal   batasan   berdasar   pada 
moralitas.Batasan  Public  Relations  bisa   kita   jumpai   pada   karya  Sam  Black   yang   berjudul 
Pratical Public Relations  yang dikutip oleh Rachmat Kriyantono, S.sos.,M.Si di dalam buku 
Public Relations Writing (36­37) Batasan praktik Purel berisikan :
a. Praktik public Relations mecakup :
d Segala sesuatu untuk mengembangkan saling pengertian (mutual understanding) 
antara organisasi dan publik, baik di dalam dan di luar organisasi
e Menutup dan menghilangkan sumber­sumber penyebab kesalahpahaman
f Memperluas pengaruh organisasi, melalui publisitas, periklanan, distribusi, film 
dan lainnya.
b. Public Relations bukan :
d. Penghambat antara kebenaran dan public
e. Propaganda
f. Publisitas yang ditujukan langsung untuk menjual walau press relations merupakan 
bagian yang penting dalam program Purel
g. Iklan Gratis
h. Upaya­upaya penuh tipu daya 
Merujuk pada sifat profesi dan publik maka Purel harus memperhatikan dan menjaga 
perilakunya sampai dengan kehidupan pribadinya, sebab hal ini dapat membawa dampak bagi 
organisasi dan mungkin tidak relevan dengan apa yang telah digariskan menurut profesinya.
F. Media Relations
Di Negara­negara industri yang sudah bebas buta huruf mengakibatkan menjamurnya 
media berita seperti Koran, radio, dan televisi merupakan wahana utama penyebaran informasi 
atau   pesan­pesan   Kehumasan.   Media   berfungsi   sebagai   sarana   penyebarluasan   informasi 
tentang organisasi atau instansi kepada khalayak.
Salah   satu   fungsi  Public  Relations  yaitu  menyampaikan   informasi   kepada  khalayak. 
Keadaan yang demikian ini membuat aktifitas Purel berdekatan dengan Media Relations, yaitu 
menjalin hubungan baik dengan pihak media massa yang keterlibatannya diwakili  oleh para 
wartawan atau jurnalis.  Semakin baik kualitas hubungan antara  Public Relations  dan media, 
maka semakin besar peluang informasi dimuat. Sehingga hubungan dengan media menjadi alat 
piranti yang sangat penting dan efisien bagi Purel.  Hubungan yang memberikan  benefit  atau 
keuntungan antara Purel dan media bisa dikatakan sebagai  hubungan  Media Relations  yang 
efektif. Efektif karena disatu sisi media mendapatkan informasi yang menarik dan disisi lain 
organisasi atau instansi akan tercapai tujuannya dalam menyebarkan informasi berharga kepada 
publik  yang luas melalui  media massa.  Yang pasti  kedua faktor  tersebut  harus diperhatikan 
praktisi Public Relations 
Pengertian Public Relations menurut Frank Jefkins di buku Media Relations (2008:9) :
Usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau 
informasi Humas dalam rangka menciptakan pengerahuan dan pemahaman bagi khalayak dari 
organisasi  dengan media.  Definisinya adalah hubungan antara suatu organisasi  dengan pers, 
radio, dan televisi secara dua arah atau dua pihak.
 Dari penyampaian pemahaman di atas memberikan pengertian Media Relations adalah 
aktifitas komunikasi  Public  Relations  atau Humas untuk menjalin  pengertian dan hubungan 
baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi yang maksimal serta berimbang.
Melalui aktifitas Media Relations memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh purel 
dan media. Manfaat Media Relations antara lain :
1. Membangun pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab organisasi dan media 
massa
2. Membangun  kepercayaan   timbal   balik   dengan  prinsip   saling  menginformasi   dan 
menghargai kejujuran serta kepercayaan
3. Penyampaian   perolehan   informasi   yang   akurat,   jujur,   dan   mampu  memberikan 
pencerahan bagi publik.
Diharapkan dengan adanya hubungan media akan tercipta situasi dan kondisi kerja yang 
lebih baik dan positif bagi kedua belah pihak.
Aktifitas  Media Relations  pada umumnya dijalankan oleh  Departemen Public Relations  dan 
macam kegiatannya adalah :
e Pengiriman siaran pers
f Menyelenggarakan konferensi pers
g Menyelenggarakan media Gathering
h Menyelenggarakan perjalanan pers
i Menyelenggarakan special event
j Menyelenggarakan wawancara khusus
k Menjadi nara sumber media
Praktisi Purel haruslah memiliki kompetensi ketika menjalankan aktifitas Media Relations, 
kompetensi yang dimaksud bisa kita jumpai di dalam buku berjudul  Media Relations  (2008:117) 
meliputi :
1. Kemampuan menulis dengan bahasa jurnalistik yang baik dan membuat konsep pidato.
2. Wawasan yang luas melalui pemahaman perkembangan isu di media dan masyarakat dan hal 
lain terkait dengan media.
3. Menguasai pengetahuan komunikasi persuasive dan personal
4. Menguasai produk atau corporate knowledge
5. Menguasai komunikasi yang efektif
6. Memiliki kemampuan sebagai nara sumber media yang kredibel. 
Kemampuan  di   atas   akan  membantu  memperlancar   tugas­tugas  para  praktisi  Public  
Relations  dalam  Media Relations  sehingga akan mencapai tujuan dan target yang ditetapkan 
oleh organisasi.
Tujuan  Media   Relations  bagi   organisasi   menurut   F.  Rachmadi   yang   dikutip   Diah 
Wardhani di dalam buku yang dia tulis Media Relations (2008:13):
1. Untuk memperoleh publisitas  seluas  mungkin mengenai  kegiatan serta   langkah  lembaga 
atau organisasi yang baik untuk diketahui umum
2. Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media (Liputan, laporan, ulasan, tajuk yamg 
wajar, obyektif dan seimbang
3. Untuk memperoleh umpan balik dari  masyarakat mengenai upaya dan kegiatan  lembaga 
organisasi
4. Untuk   melengkapi   data   atau   informasi   bagi   pimpinan   lembaga   atau   organisasi   bagi 
keperluan   pembuatan   penilaian   secara   tepat   mengenai   situasi   atau   permasalahan 
mempengaruhi   keberhasilan   kegiatan   lembaga   atau   perusahaan  mewujudkan   hubungan 
stabil dan berkelanjutan yang dilandasi saling percaya dan menghormati.  
 BAB III
DESKRIPSI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Karanganyar
1. Sejarah Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 
11 bahwa, Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika yang sebelum berganti nama lebih 
dikenal dengan Kantor Informasi Dan Komunikasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah 
di bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sehubungan dengan Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah  dan  Undang­Undang Nomor  33  Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah  Pusat  dan Daerah,  memberikan  hak maupun kewenangan yang  luas,  nyata,  dan 
bertanggungjawab kepada daerah sehingga memberi peluang bagi daerah agar dapat mengatur, 
melaksanakan kewenangannya, atas prakarsa sendiri sesuai kepentingan masyarakat dan potensi 
setiap daerah.
Sebagai implementasi kedua Undang­undang tersebut pada tahun 2009, Pemerintah 
Daerah Kabupaten Karanganyar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2   Tahun 2009 tentang 
susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Karanganyar. Peraturan Daerah 
inilah yang merupakan dasar pembentukan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika.
Dinas Pehubungan Komunikasi  Dan Informatika merupakan salah satu perangkat 
daerah   Kabupaten Karanganyar untuk ikut serta dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
berdasarkan prinsip otonomi yamg luas, nyata, dan bertanggungjawab secara efektif dan efisien 
dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum maupun kesejahteraan masyarakat.
a. Visi dan Misi Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika
Tertulis visi dari Dishubkominfo yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 
289 Tahun 2001 yaitu menjadikan masyarakat berbudaya informasi. 
Adapun misi dari Dishubkominfo :
1) Meningkatkan akses informasi secara merata, terutama masyarakat menengah ke bawah.
2) Mempersiapkan   masyarakat   yang   mampu   merespon   setiap   perkembangan   dan 
perubahan.
3) Meningkatkan kualitas informasi.
4) Mendorong peranan media massa dalam menciptakan masyarakat informasi.
5) Mendorong peranan kelompok­kelompok informasi masyarakat.
6) Meningkatkan pengkajian dan pemberdayaan masyarakat.
7) Meningkatkan upaya promosi daerah.
8) Meningkatkan upaya penyiaran informasi.
b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 
g Tugas pokok Dishubkominfo 
Tugas   pokok   dari  Dishubkominfo   adalah  membantu  Bupati   dalam   penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah di bidang informasi dan komunikasi.
h Fungsi Dishubkominfo
a. Perumusan kebijakan kabupaten, kebijakan pelaksanaan di bidang perhubungan 
komunikasi dan informatika.
b. Pelaksanaan   urusan   pemerintahan   di   Bidang   Perhubungan   Komunikasi   Dan 
Informatika.
c. Pengelolaan barang milik atau kekayaan Negara yang menjadi  tanggungjawab 
Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika.
d. Pengawasan atas  pelaksanaan  tugas  di  Bidang  Perhubungan Komunikasi  Dan 
Informatika.
e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan 
fungsi Bidang Perhubungan Komunikasi Dan Informatika kepada Bupati.
f. Pelaksanaan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh  Bupati   sesuai   dengan   tugas  dan 
fungsinya.
2. Struktur Organisasi
i.Menurut seksi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 dan 
keputusan  Bupati  Karanganyar   nomor   15  Tahun   2009   struktur 
organisasi  dan   tata  kerja  Dishubkominfo  mempunyai   seksi  dan 
sub bagian sebagai berikut :
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat Dinas
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perhubungan
5. Bidang Pengendalian Operasional Keselamatan Jalan
6. Bidang Komunikasi Dan Informatika
7. Sub Bagian Perencanaan
8. Sub Bagian Keuangan
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10. Seksi Angkutan
11. Seksi Tekhnik dan Prasarana
12. Seksi Pengelolaan Terminal dan Parkir
13. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas
14. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Jalan 
15. Seksi Komunikasi 
16. Seksi Informasi dan Pemberitaan
17. Seksi Penyiaran
ii.Tugas Pokok dan Fungsi Masing­masing Seksi 
5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas pokok 
membantu   Bupati   dalam   menyelenggarakan   urusan   Pemerintahan   di   Bidang 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
6. Sekretaris Dinas
Sekretaris   mempunyai   tugas   membantu   Kepala   Dinas   dan  merumuskan   kebijakan, 
mengkoordinasikan,   membina,   dan   mengendalikan   urusan   perencanaan,   keuangan, 
umum,   dan   kepegawaian   di   lingkungan   Dinas   Perhubungan   Komunikasi   Dan 
Informatika.
Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan Penyelenggaraan ketatausahaan
b. Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan perlengkapan
c. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan 
d. Pengendalian evaluasi dan pelaporan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan  Fungsional  di   lingkungan Dinas  mempunyai   tugas  sesuai  dengan 
Jabatan Fungsional masing­masing.
8. Bidang Perhubungan
Kepala   Bidang   Perhubungan   mempunyai   tugas   membantu   Kepala   Dinas   dalam 
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di 
Bidang Perhubungan.
Fungsi dari Bidang Perhubungan ini antara lain :
a. Penyusunan   program   kegiatan   Bidang   Perhubungan   berdasarkan   peraturan 
perundang­undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 
pelaksanan kegiatan.
b. Menjabarkan   perintah   atasan   melalui   pengkajian   permasalahan   dan   peraturan 
perundang­undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dan kebijakan atasan.
9. Bidang Pengendalian Operasional Keselamatan Jalan
Kepala   Bidang   Pengendalian   Operasional   Keselamatan   Jalan   mempunyai   tugas 
membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, 
dan mengendalikan kegiatan di bidang Pengendalian Operasioanal Keselamatan Jalan.
Fungsi Bidang Pengendalian Operasional dan Keselamatan Kerja antara lain :
a. Penataan   kebijakan   dan   berbagai   ketentuan   di   bidang   lalu 
lintas  dan   angkutan   jalan  agar   terwujud  kondisi   lalu   lintas 
yang aman dan lancar.
b. Penyusunan     rencana   kebutuhan,   pengadaan,   penempatan, 
pemasangan,   dan   pemeliharaan   fasilitas   pengaturan 
keselamatan lalu lintas serta sarana kelengkapan jalan lainnya.
c. Pemantauan   pendataan   dan   penelitian   serta   analisa   dan 
evaluasi   data­data   kecelakaan   lalu   lintas   dan   daerah 
kecelakaan lalu lintas.                             
10. Bidang Komunikasi dan Informatika
Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Kepala 
Dinas   Perhubungan   Komunikasi   Dan   Informatika   dalam   penyiapan   perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang Komunikasi dan Informatika.
Fungsi Bidang ini antara lain :
h Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.
i Melaksanakan kebijakan Dinas di Bidang Komunikasi dan Informatika
j Melaksanakan   analisa   dan   evaluasi   penyelenggraan   kegiatan   Dinas   di   Bidang 
Komunikasi dan Informatika.
11. Sub Bagian Perencanaan
Kepala   Sub   Bagian   Perencanaan   mempunyai   tugas   membantu   Sekretaris   Dinas 
Perhubungan   Komunikasi   dan   Informatika   dalam   melaksanakan   penyiapan   bahan 
perumusan   kebijakan   koordinasi,   pembinaan,   dan   pengendalian   kegiatan   di   bidang 
perencanaan.
Fungsi dari Sub Bagian Perencanaan ini antara lain :
a. Penyusunan   program   kegiatan   Sub   Bagian   Perencanaan 
berdasarkan peraturan perundang­undangan yang berlaku dan 
sumber   data   yang   tersedia   sebagai   pedoman   pelaksanaan 
kegiatan.
b. Menjabarkan   perintah   atasan   melalui   pengkajian 
permasalahan dan  peraturan  yang berlaku agar  pelaksanaan 
tugas   sesuai   dengan   ketentuan   yang   berlaku   dan   kebijakan 
atasan.
c. Monitoring   dan   evaluasi   pelaksanaan   kegiatan   operasional 
agar diketahui tingkat realisasinya.  
12. Sub Bagian Keuangan
Kepala  Sub  Bagian  Keuangan  mempunyai   tugas  pokok  membantu  Sekretaris  Dinas 
Perhubungan   Komunikasi   Dan   Informatika   dalam   pengkoordinasian   pengelolaan 
keuangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
Sedangkan Fungsi dari Sub Bagian Keuangan ini antara lain :
5. Penyusunan   rancangan   kegiatan   di   bidang   perencanaan   anggaran 
pembiayaan,   pengelolaan,   pertanggungjawaban,   dan   administrasi 
keuangan.
6. Pengelolaan keuangan dan penatausahaan kekayaan milik  Negara di 
lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.   
13. Seksi Angkutan 
Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam 
melaksanakan   penyiapan   bahan   perumusan   kebijakan,   koordinasi,   pembinaan,   dan 
pengendalian angkutan.
a. Penyusunan   program  kegiatan  Seksi  Angkutan   berdasarkan 
Peraturan Perundang­undangan yang berlaku dan sumber data 
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
b. Evaluasi   terhadap   pelayanaan   angkutan   sesuai   dengan   ijin 
yang   diberikan   pada   setiap   ruas   trayek   memalui   survey 
penghitungan kepadatan penumpang untuk mengetahui  load 
factor  sehingga   dapat   disimpulkan   jumlah   armada   yang 
beroperasi masih layak atau tidak.
c. Melakukan   analisa   dan   perhitungan   dan   penetapan   tarif 
angkutan penumpang umum.
14. Seksi Tekhnik dan Prasarana
Kepala   seksi   Teknik   dan   Prasarana   mempunyai   tugas   membantu   Kepala   Bidang 
Perhubungan dalam melaklsankan penyiapan bahan perumusan kebijakan,  koordinasi, 
pembinaan, dan pengendalian kegiatan teknik, dan prasarana. 
Fungsi dari Seksi ini antara lain :
a. Menyusun petunjuk   teknis  persyaratan  yang harus  dipenuhi 
oleh pemilik kendaraan wajib uji.
b. Melakukan   pembinaan,   pengawasan,   pengendalian   serta 
pemberian perijinan perbengkelan.
c. Menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 
15. Seksi Pegelolaan Terminal dan Parkir
Kepala   Seksi   Pengelolan   Terminal   dan   Parkir  mempunyai   tugas  membantu  Kepala 
Bidang   Perhubungan   dalam   melaksanakan   penyiapan   bahan   perumusan   kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan pengelolaan terminal dan parkir
Fungsi dari seksi ini antara lain :
a. Pelaksanaan koordinasi dengan seluruh bidang di lingkungan 
Dinas   baik   secara   langsung  maupun   tidak   langsung   untuk 
mendapatkan  masukan   informasi   serta   untuk  mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
b. Menyusun   rencana   kegiatan   dan   program   kerja   di   bidang 
pengelolaan perpakiran.
c. Melaksanakan   pemungutan   retribusi   parkir   baik   di   jalan 
maupun di tempat khusus parkir.
16. Seksi pengendalian dan Operasional Lalu Lintas
Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Operasional  Lalulintas  mempunyai   tugas  membantu 
Kepala   Bidang   Pengendalian   Operasional   keselamtan   jalan   dalam   melaksanakan 
penyiapan   bahan   perumusan   kebijakan,   koordinasi,   pembinaan,   dan   pengendalian 
kegiatan pengendalian operasional lalulintas.
Fungsi dari seksi ini antara lain :
a. Menetapkan kebijakan dan ketentuan­ketentuan   lalulintas  di 
ruas jalan.
b. Menyusun   rencana   kegiatan   di   bidang   pengendalian   dan 
operasional lalu lintas untuk mewujudkan tatanan lalu lintas 
yang aman, lancar, tertib, dan teratur. 
c. Menyusun   perencanaan   kebutuhan   pengadaan,   penempatan, 
dan  pemasangan   fasilitas   pengaturan,   dan   keselamatan   lalu 
lintas.
17. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Jalan
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengamanan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang  Pengendalian  Operasional  keselamatan  Jalan  dalam melaksanakan penyiapan 
bahan   perumusan   kebijakan,   koordinasi,   pembinaan,   dan   pengendalian   kegiatan 
pengawasan dan pengamanan jalan.
Fungsi dari seksi ini antara lain :
a. Melaksanakan   kegiatan   pengawasan   penertiban   dan 
pengendalian   lalulintas   terhadap   berbagai   ketentuan   dan 
kebijakan lalulintas yang telah ditetapkan.
b. Melakukan kegiatan pembinaan, pengarahan, peringatan dan 
penindakan   terhadap   masyarakat   pengguna   jalan   yang 
melakukan pelanggaran lalulintas.
c. Melakukan operasi penertiban, pemeriksaan, dan penyelidikan 
lalu   lintas   secara   periodik   baik   di   ruas   jalan   maupun   di 
terminal. 
18. Seksi Komunikasi
Kepala   Seksi   komunikasi   mempunyai   tugas   pokok   membantu   Kepala   Bidang 
komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Komunikasi.
Fungsi Seksi ini antara lain :
a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi dan bidang di 
lingkungan  Dinas   secara   langsung  maupun   tidak   langsung 
untuk   mendapatkan   masukan   informasi   serta   untuk 
mengevaluasi  permasalahan  agar  diperoleh  hasil  kerja  yang 
optimal.
b. Pemberian   rekomendasi   untuk   pendirian   kantor   pusat   jasa 
titipan.
c. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
19. Seksi Informasi dan Pemberitaan
Kepala Seksi  Informasi  dan Pemberitaan mempunyai  tugas  pokok membantu Kepala 
Bidang Komunikasi Dan Informatika dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan   koordinasi,   pembinaan,   dan   pengendalian   kegiatan   Seksi   Informasi   dan 
Pemberitaan.
Fungsi seksi ini antara lain :
a. Menyusun program kegiatan seksi informasi dan pemberitaan berdasarkan peraturan 
perundang­undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan.
b. Melaksanakan kegiatan forum komunikasi kehumasan.
c. Melaksanakan kegiatan jumpa pers atau kemitraan dengan pers. 
20. Seksi Penyiaran  
Kepala Seksi Penyiaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Komunikasi 
dan Informatika dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 
pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi penyiaran.
a. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah 
dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menngunakan 
spectrum frekuensi radio.
b. Pemberian rekomendasi wilayah proritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan 
universal di bidang telekomunikasi. 
c. Melaksanakan kegiatan Bupati menyapa.
B. Fungsi dan Kegiatan Seksi Informasi dan Pemberitaan Dinas Perhubungan Komunikasi 
dan Informatika.
1. Fungsi Seksi Informasi dan Pemberitaan di Dishubkominfo Karanganyar  
Fungsi dan Tugas Pokok Seksi Informasi dan Pemberitaan Dishubkominfo diatur dalam 
keputusan  Bupati  Karanganyar  Nomor   15  Tahun   2009.  Tugas  Pokok   dari   seksi   ini   adalah 
membantu   Kepala   Dinas   Perhubungan   Komunikasi   dan   Informatika   dalam   pelaksanaan 
penyiaran bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi 
Informasi dan pemberitaan. 
2. Kegiatan­kegiatan Seksi  Informasi dan Pembertiaan
Kegiatan­kegiatan   seksi   Informasi   dan   Pemberitaan   atau   yang   lebih   sering   disebut 
sebagai   kegiatan   kehumasan   yang   dilaksanakan   oleh  Dishubkominfo  Karanganyar  menurut 
keputusan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2009 meliputi :
a. Peliputan dan Dokumentasi
b. Kliping Pers
c. Internal Public Relations
d. Eksternal Public Relations
e. Penyiaran.
f. Publisitas.
Memperoleh citra positif dari masyarakat bagi Pemerintah Daerah adalah proritas utama 
atau tujuan utama kegiatan seksi Informasi dan Pemberitaan. Selain pembentukan citra positif 
juga  mengupayakan   terciptanya   suasana   atmosfer   kerja   yang  harmonis   seiring   sejalan  bagi 
Publik Internal dan untuk memperoleh goodwill dari Publik Eksternal.
4.Peliputan dan Dokumentasi
Kegiatan yang dilakukan melakukan peliputan semua kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Bupati maupun oleh dinas­dinas lain di lingkungan Pemerintah Daerah  
5.Kliping Pers 
Pembuatan kliping Pers bertujuan mengkontrol kebenaran ataupun fakta­fakta yang 
sebenarnya   dari   pemberitaan   di  media  massa   dan   bisa   di  cross  check  apabila   terjadi 
penyimpangan pemberitaan oleh media massa.
Tindakan   mengkontrol   penting   dilakukan   untuk   menjaga   opini   publik   yang 
berkembang di luar terhadap Pemerintah agar senantiasa baik. Apabila terdapat pemberitaan 
yang   tidak   benar  maupun   terjadi   kesalahan   pemberitaan,  maka   pihak   dari   Pemerintah 
langsung   dapat   membuat  Counter  Release  yang   bermanfaat   sebagai   media   klarifikasi 
pemberitaan tersebut dengan menunjukkan bukti dari Kliping Pers tersebut.
6.Internal Public Relations
Kegiatan   internal  public   relations  bertujuan  menciptakan  suasana  yang kondusif, 
harmonis, dengan suasana yang demikian bisa memperlancar dan menunjang keberhasilan 
dalam melaksanakan tugas di setiap aspek. Mengingat setiap organisasi teridiri dari atasan 
dan bawahan, untuk itu agar tidak terjadi suatu kesenjangan diperlukan hubungan yang baik 
antara semua staff mulai dari atasan sampai bawahan. 
Kegiatan Internal Public Relations dalam Dishubkominfo antara lain :
6. Pengumuman­pengumuman   :   Semua   jadwal   kegiatan   dinas   ditulis   pada   papan 
pengumuman atau ditempel.
7. Jurnal agenda kegiatan : Selain ditulis ataupun ditempel pada papan pengumuman, 
jadwal   kegiatan   juga   diagendakan   dalam   jurnal   beserta   nama   petugas   yang 
menghadiri kegiatan tersebut. 
8. Kontak Pribadi.
9. Koperasi  Pegawai yang merupakan wadah pertemuan antar  pegawai,  kegiatan  ini 
dilakukan secara berkala.
10. Darmawisata   :   Kegiatan   darmawisata   yang   diikuti   oleh   seluruh   pegawai   yang 
diadakan   satu   tahun   sekali,   dengan   berdarmawisata   diharapkan   bisa   melepas 
kepenatan   serta   ketegangan  para   pegawai.  Selain   itu,   kegiatan  darmawisata   bisa 
dipakai sebagai ajang menjalin keakraban antara pegawai yang satu dengan lainnya.  
11. Penyediaan tempat ibadah.
7.Eksternal Public Relations
Selain sebagai makhluk individualis manusia juga merupakan makhluk socius yang 
artinya  saling  membutuhkan.  Begitu   juga  bagi  organisasi,  hubungan dengan publik   luar 
mutlak diperlukan sebab di jaman modern ini tidak ada yang dapat hidup sendiri tanpa pihak 
lain, masing­masing akan saling membutuhkan. Untuk itu disinilah Humas Pemerintah yang 
luwes memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam hal membina hubungan baik dengan 
masyarakat  sehubungan dengan tugasnya untuk memberikan pelayanan  informasi  kepada 
publiknya.
Kegiatan Eksternal Public Relations terdiri dari :
5. Mengadakan analisa dan penilaian terhadap sikap dan opini publik.
6. Memberikan kritik dan koreksi kepada pimpinan sehubungan dengan tujuan Public 
Relations.
7. Mempersiapkan   bahan­bahan   penerangan   dan   penjelasan   yang   jujur   sekaligus 
objektif terhadap publik.
8. Mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang kebutuhan, kepentingan, dan selera 
publik. 
9. Membantu pimpinan      
8.Penyiaran
Dalam   formasi   Dinas   Perhubungan   Komunikasi   dan   Informatika,   yang 
melaksanakan tugas penyiaran adalah Seksi Penyiaran melalui siaran RSPD. Hal ini diatur 
dalam keputusan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2009. 
9.Publisitas
Kegiatan Publisitas dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain :
5. Membuat siaran Pers atau Press Release
6. Siaran RSPD
7. Penerbitan majalah Karanganyar Tentram
8. Film atau VCD (Dokumentasi)
9. Pertunjukan Rakyat
10. Siaran Keliling
Kegiatan publisitas tidak terlepas juga dari peran media massa (Surat Kabar) dan 
juga Stasiun Radio Swasta.
 
C. Visi dan Misi Pemkab karanganyar 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam lima tahun ke depan Tahun 2009­2014 
memiliki   visi,  misi,   dan   arah   kebijakan   guna   pencapaian   tujuan   sesuai   yang   diharapkan   oleh 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
Adapun visi, misi, dan arah kebijakan itu antara lain :
Visi :
Terwujudnya Karanganyar yang tentram, demokratis, dan sejahtera.
Misi :
4 Menciptakan keamanan,  ketertiban,  dan kepatuhan hukum melalui  penegakan 
peraturan­peraturan.
5 Memperkuat   kehidupan   demokrasi   melalui   pemberdayaan   partisipasi   rakyat 
untuk pemerintahan daerah yang demokratis.
6 mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui keseimbangan pertumbuhan ekonomi 
dan  pemerataan  pembangunan  yang  bertumpu pada  kemandirian  peningkatan 
kualitas SDM dan penyetaraan gender.
7 Meningkatkan   pola   pelayanan   birokrasi   dengan   mengutamakan   kepuasan 
masyarakat secara pasti, cepat, dan murah.
8 Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat beragama dengan 
penguatan kesadaran moral dan etika serta kehidupan berbudaya di masyarakat.
Arah Kebijakan :
4. Memantabkan stabilitas daerah yang dinamis yang didukung oleh keamanan dan 
ketertiban sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan dengan baik 
dan lancar.
5. Menegakkan peraturan perundangan sesuai dengan kaidah­kaidah hukum dalam 
upaya menciptakan supremasi hukum dan HAM.
6. Meningkatkan tatanan demokrasi di segala bidang kehidupan.
7. Meningkatkan   keberdayaan   masyarakat   agar   lebih   aktif   berperan   serta   dan 
berpartisipasi dalam pembangunan.
8. Menyediakan   pelayanan   dasar   di   bidang   pendidikan,   kesehatan,   dan 
kesejahteraan  masyarakat   sesuai  dengan kemampuan dan dukungan keuangan 
daerah.
D. Agenda Bupati Karanganyar Selama 7 Hari :
4. Senin “Sehat”
Kegiatan :
a. Pembinaan ke desa­desa
b. Mengumpulkan kader kesehatan
c. Follow up orang yang masih sakit
5. Selasa “Masdar Hukum” Masyarakat Sadar Hukum
Kegiatan :
a. Penyuluhan kesadaran hukum
b. Mensosialisasikan hukum (Contoh: PNS dilarang berkampanye)
6. Rabu “Belajar”
Kegiatan :
a. Berkomunikasi dengan bahasa daerah, kromo
b. Pembinaan atau arahan dari Bupati 
7. Kamis “Bertani”
Kegiatan :
a. Berhubungan dengan pertanian (contoh: penyuluhan cara stek durian)
b. Mensosialisasikan pupuk baru atau langka
8. Jumat “Keliling”
Kegiatan :
a. Berpakaian olah raga
b. Tukar pikiran dan pendapat dengan mengundang masyarakat ke masjid
c. Jum’atan keliling apabila Bupati tidak keluar kota
9. Sabtu “Wisata”
Kegiatan :
a. Wajib memakai seragam batik srikandi
b. Konsep oleh dinas pariwisata untuk menarik pengunjung
c. Pemeliharaan objek wisata
10. Minggu “Bersih” 
Kegiatan :
a. Pemerintah Kabupaten terjun langsung mendatangi masyarakat
b. Kerja bakti
Di   setiap   agenda   Bupati   yaitu   tepatnya   selama   tujuh   hari   petugas  Humas   selalu   ikut 
mendampingi   Bupati.  Meliput,  mendokumentasikan,   kemudian  membuat   Press   Release   setiap 
kegiatan yang dilakukan Bupati merupakan tugas dari petugas Humas agar seluruh aktifitas Pemkab 
Karanganyar   dapat   di   informasikan   sehingga   diketahui   oleh  masyarakat   luas   serta  mengetahui 
bagaimana kinerja aparatur Pemkab Karanganyar.

BAB IV
PELAKSANAAN MAGANG
k Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Dinas   Perhubungan   Komunikasi   Dan   Informatika   Kabupaten 
Karanganyar   yang   beralamatkan   di   Jalan.  Lawu   Kompleks   Perkantoran 
Cangakan Karanganyar Jawa Tengah, merupakan tempat pelaksanaan Kuliah 
Kerja Media (KKM) penulis.
Pelaksanaan  Kuliah  Kerja  Media  dimulai  pada   tanggal  02  Februari 
sampai 12 Maret 2009, sedangkan aktifitas pelaksanaan magang itu sendiri 
dilaksanakan sama seperti pada jam kerja Dishubkominfo yaitu pukul 07.30­
13.30 dengan aturan 6 hari kerja.  
l Bidang Pelaksanaan
Selama  melaksanakan  Kuliah  Kerja  Media,   penulis   ditempatkan   di 
bagian   Seksi   Informasi   Dan   Pemberitaan   yang   sebelum   berganti   nama 
dahulunya   adalah   bagian   Seksi   Kehumasan.   Meskipun   berganti   nama 
kegiatan­kegiatan maupun tugas di bagian Seksi Informasi Dan Pemberitaan 
tidak   jauh   beda   dengan   bidang  Kehumasan.  Bagian   Seksi   Informasi  Dan 
Pemberitaan merupakan bidang bagian yang cocok dengan bidang konsentrasi 
penulis   yaitu   Public   Relations,   sehingga   penulis   bisa   secara   langsung 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dengan lebih mudah.
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Dalam  masa   pelaksanaan  KKM,   penulis  mempergunakan   kesempatan   sebaik  mungkin 
dengan melakukan   rolling   tempat  pada  sub  bagian   lainnya namun masih   tetap  ada  korelasinya 
dengan ilmu Kehumasan. Hal demikian memberi manfaat bagi penulis, baik itu berupa pengalaman, 
pengetahuan,   dan   skill   yang   semakin  menunjukkan   peningkatan   serta   dapat   mengoptimalkan 
potensi penulis.
m Laporan Pelaksanaan
Pada periode I­VI dari tanggal 02 Februari sampai dengan 12 Maret 2009 bermacam­macam 
kegiatan yang dilaksanakan penulis di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 
Karanganyar.
Macam kegiatan tersebut meliputi :
7. Kegiatan Peliputan
Dipastikan   setiap   minggunya   selalu   ada   kegiatan   peliputan   yang   dilakukan   penulis, 
diantaranya :
3. Peliputan Sidak Disiplin Guru dan Sekolah.
4. Peliputan  penyampaian  bantuan  Presiden  kepada  korban  bencana  alam di 
Nglegok.
5. Peliputan TP. PKK di Pendopo Rumah Dinas Bupati.
6. Peliputan Sosialisasi Pemilu Caleg di Gedung DPRD.
7. Peliputan Pelantikan Pejabat Eselon III dan IY di Pendopo RD.
8. Rapat Konsultasi TP. PKK di pendopo RD.
9. Kunjungan Kerja DPRD Prop. Jawa Tengah ke Karanganayar.
10. Pamitan Kontingen Pesta Siaga ke Kanwil Surakarta.
11. Sosialisasi Pemilu 2009 dan aksi simpatik di halaman depan Rumah Dinas 
Bupati.
12. Dan lain­lain.
8. Kliping Pers
Setiap   harinya   rutin  membuat   kliping   pers   dari   semua   surat   kabar   harian   (Solopos,   Suara 
Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Jawa Pos, Joglo Semar, Seputar Indonesia, Kompas, dan Meteor). 
Berita yang dikliping tentunya khusus seputar Karanganyar mulai dari Politik, Ekonomi, Sosial, 
Budaya,   Pendidikan,   dan   Kriminalitas.  Setelah   pembuatan   kliping   pers   selesai   kemudian 
dilaporkan   atau   di   distribusikan   ke  Pemerintah  Kabupaten  Karanganyar  meliputi   (  Bupati, 
WaBup, Sekretaris Daerah, Assisten I,   Sekda, dan Inspektorat ).  Kegunaan kliping pers bisa 
mengetahui   seluruh   informasi   maupun   kejadian   di   wilayah   Karanganyar   sekaligus   dapat 
dijadikan evaluasi dalam pemberitaan.   
9. Membuat Press Release
Press  Release  dibuat   setiap   setelah  melakukan  kegiatan  peliputan.   Jadi,   hari   itu   juga  press 
release segera dibuat. Data­data atau informasi merupakan rangkuman yang kita peroleh dari 
hasil liputan yang telah dilakukan. Apabila press release sudah jadi kemudian dikirim melalui 
Fax ke Pemkab. Karanganyar (495590) sedangkan press release yang  news value  nya bersifat 
Nasional dikirim melalui Fax (024 8441013) ke Badan Informasi Dan Kehumasan (BIKK) Prop. 
Jateng.  Selain  dikirim ke  Pemkab  Karanganyar  dan  BIKK Prop.   Jateng,  press   release   juga 
dikirim ke wartawan Solopos dan Joglo Semar dengan harapan agar dimuat dalam surat kabar 
harian tersebut.  
10. Membuat Rekapitulasi Kegiatan Bupati
Setiap akhir bulan dilakukan pembuatan rekapitulasi kegiatan Bupati Karanganyar selama satu 
bulan penuh. Data dalam pembuatan rekapitulasi ini diperoleh dari buku jurnal kegiatan dan 
arsip press release.
11. Membuat Sambutan Bupati
Untuk sambutan Bupati biasanya dibuat jika dari pihak Pemkab. Karangnayar bagian Sekretaris 
Daerah meminta untuk dibuatkan sambutan Bupati.
12. Mengentry Data Wartawan
Mendata semua wartawan dari berbagai media massa yang ditugaskan di wilayah Karanganyar.
13. Dokumentasi (Foto)
Ketika  melakukan kegiatan  peliputan  dalam mencatat  atau  merangkum semua  inti  kegiatan 
yang dilaksanakan juga dibutuhkan pengambilan gambar sebagai dokumentasi dan melengkapi 
dalam pembuatan majalah Karanganyar Tentram.
14. Siarling (Siaran Keliling) 
Kegiatan   siaran   keliling   ini   dilakukan   untuk   memberikan   informasi   kepada   masyarakat 
Karanganyar. Siaran keliling pada waktu penulis melaksanakan KKM menginformasikan bahwa 
akan  ada  pentas  wayang kulit   terkait   sosialisasi  pemilu  di  halaman Pendopo Rumah Dinas 
dengan dalangnya waktu itu Ki Manteb. 
n Bentuk  Kegiatan   Seksi   Informasi  Dan  Pemberitaan  Yang  Telah  Dilaksanakan 
Sebagai Upaya Membangun Citra Pemkab Di Dishubkominfo Karanganyar
Upaya   atas   kegiatan   yang   telah   dilakukan  Seksi   Informasi  Dan  Pemberitaan   untuk 
membangun citra Pemkab Karanganyar dapat kita lihat dari keputusan Bupati Karanganyar Nomor 
15 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan 
Komunikasi  Dan  Informatika  Kabupaten  Karanganyar  dan  kegiatan­kegiatan  yang dilaksanakan 
oleh Seksi Informasi Dan Pemberitaan antara lain :
i. Pemerataan informasi, Seksi Informasi Dan Pemberitaan menyusun press release 
dari hasil peliputan yang telah dilakukan untuk kemudian diinformasikan kepada 
media massa sehingga berita yang dimuat dalam media massa sehingga berita 
yang dimuat dalam media massa tersebut bisa cepat dan langsung diinformasikan 
sekaligus diketahui masyarakat
j. Melakukan  kliping  perss sebagai kajian, monitoring, dan evaluasi berita­berita 
yang beredar di masyarakat. Pengkajian, Monitoring, Evaluasi berita­berita yang 
beredar bisa balance dengan kenyataan yang ada.
k. Melakukan   Siarling   (Siaran   Keliling)   kepada   masyarakat   dalam   upaya 
pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang fenomena daerah sekitar. 
Misal :Pembinaan terkait Pemilu Tahun 2009 tentang cara Mencontreng.
l. Kegiatan jumpa pers atau kemitraan pers. Pers dianggap sebagai mitra kerja bagi 
instansi   pemerintah   kabupaten   Karanganyar.   Sebab,   melalui   media   massa 
informasi   disebarluaskan   terutama penyebarluasan   informasi   tentang  Pemkab. 
Karanganyar dengan informasinya yang berupa kebijakan­kebijakan daerah.
m. Mengadakan kerjasama dengan media elektronik (TV) untuk menyelenggarakan 
kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah.     
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Seksi Informasi Dan Pemberitaan 
(Humas),  Dinas   perhubungan  Komunikasi  Dan   Informatika  Kabupaten  Karanganyar   sangatlah 
memiliki andil besar dalam membangun citra Pemkab Karanganyar di mata masyarakat. Peran yang 
paling menonjol yang dilakukan seksi ini ialah dalam pelaksanaan peliputan dan pembuatan press 
release. Dan dalam hal tersebut seksi Informasi dan Pemberitaan membina hubungan baik dengan 
media   yang   sifatnya   simbiosis   mutualisme,   yang   dapat   diartikan   bahwa   dimana   media 
membutuhkan bahan­bahan informasi dari Seksi Informasi dan Pemberitaan begitu juga sebaliknya 
Seksi Informasi Dan Pemberitaan atas nama Pemkab Karanganyar membutuhkan media sebagai 
sarana penyebaran informasi.
o Kendala 
Selama   Kuliah   Kerja   media   di   Dinas   Perhubungan   Komunikasi   Dan   Informatika 
Kabupaten Karanganyar, hanya sedikit kendala yang ditemui   karena, penulis dari awal memiliki 
keinginan serta kemauan yang kuat untuk memanfaatkan waktu selama KKM dengan selalu belajar 
dan melakukan evaluasi serta tidak segan bertanya kepada para staff yang berkompeten di bidang 
masing­masing.   Untuk   masalah   adaptasi   atau   proses   penyesuaian   diri   dengan   para   staff   di 
lingkungan Dishubkominfo penulis tidak memerlukan waktu yang lama sebab, sebelum melakukan 
Kuliah Kerja Media penulis di waktu awal melakukan observasi dan membina Human Relationship 
dengan para staff. Keadaan yang demikian memberikan keuntungan bagi penulis karena dengan 
begitu akan memperlancar pelaksanaan setiap kegiatan selama KKM. 
p Kemajuan 
Sedikit   demi   sedikit   namun  pasti,   penulis   dari   setiap   kegiatan   yang   telah   dilakukan   selalu 
mendapatkan peningkatan atau kemajuan. Kemajuan yang didapat sangatlah banyak, mulai dari 
pembuatan kliping pers ( tidak asal tempel ) sampai dengan membina hubungan baik dengan 
para wartawan dari berbagai media. Hal ini memberikan kesan tersendiri bagi penulis. Dalam 
pembuatan press  release  penulis   juga merasakan banyaknya kemajuan yang  telah  diperoleh, 
khususnya   kemajuan   dari   sisi   tekhnik   penulisan.   Dan   kegiatan   peliputan   selama   KKM 
memberikan manfaat positif bagi penulis yaitu, semakin percaya diri dalam diri penulis sebab 
ketika   melakukan   peliputan   dipastikan   selalu   bertemu   dan   meliput   pejabat   yang   ada   di 
Karanganyar. 
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
G. Kesimpulan
Public  Relations  merupakan suatu  disiplin   ilmu sosial  yang mampu 
dijadikan pedoman dalam suatu organisasi, instansi, atau perusahaan maupun 
departemen. Sebab, pada umumnya Public Relations merupakan bidang atau 
fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang 
bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang non­komersial. Bisa 
dikatakan Public  Relations merupakan salah satu elemen yang menentukan 
kelangsungan organisasi secara positif.
Peningkatan   mutu   komunikasi   merupakan   lahan   kegiatan   Public 
Relations  sehingga diperlukan komunikasi  yang baik  di  dalam peningkatan 
mutu.   Ketika   sudah   menguasai   komunikasi   yang   baik   tentunya   dalam 
menginformasikan berita akan lebih baik, lancar, dan dipahami oleh public. 
Adalah   tugas   Public   Relations   yang   intern   yang   harus  melancarkan   arus 
informasi  seoptimal  mungkin,  baik vertikal  maupun yang horizontal  secara 
dua   arah.  Berbagai   sarana  dapat   ditempuh,   baik   formal  maupun   informal, 
tugas  Public  Relations   selanjutnya   adalah   tugas  yang   terarah  pada   ekstern 
organisasi.   Perkembangan   media   pada   umumnya   dan   media   massa   pada 
khususnya, memaksa Public Relations untuk tenggelam berkecimpung dalam 
hiruk pikuk arus informasi masa kini. Hubungan baik dengan pers harus terus 
menerus   ditingkatkan.   Hubungan   Public   Relations   dengan   kelompok 
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masyarakat pada seluruh tahap proses kegiatan organisasi sangat perlu dicermati.
Pemerintahan khususnya dalam hal   ini  adalah  Pemerintah  Kabupaten  Karanganyar  yang 
memiliki Seksi Informasi Dan Pemberitaan di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 
berfungsi   untuk   membantu   pemerintah   dalam   bidang   Informasi   dan   Pemberitaan   kepada 
masyarakat. Maka peranan Seksi Humas atau yang sekarang berganti nama Seksi Informasi Dan 
Pemberitaan memiliki  peran penting dalam membangun pemahaman public   terhadap organisasi 
sehingga dapat terbangun citra positif di mata masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten.
  
H. Saran
n. Bagi Lembaga Universitas Yaitu Program Diploma III Komunikasi Terapan, 
FISIP UNS
Diharapkan   agar   segenap   keluarga   besar   FISIP   selalu   ada   hubungan   kerjasama   yang   baik 
dengan   instansi   pemerintah  maupun   instansi   swasta   agar   disetiap  KKM  dipermudah   oleh 
instansi tersebut.
 
o. Bagi   Dinas   Perhubungan   Komunikasi   Dan   Informatika   Kabupaten 
Karanganyar
15. Agar   selalu  meningkatkan  kwalitas  kerjanya dengan  semangat  kerja  yang   tinggi, 
disiplin  waktu,  dan  keikhlasan  dalam menjalankan   tugas  masing­masing   sebagai 
tanda pengabdian kita kepada pemerintah dan masyarakat.
16. Kelengkapan   sarana  dan  prasarana   sangatlah  menunjang  kinerja   suatu  organisasi 
terutama bagi  Seksi   Informasi  Dan Pemberitaan,  mengingat   fungsi  dari  seksi   ini 
berkaitan dengan pemberitaan informasi kepada masyarakat.
17. Pembuatan  Web Site maupun  blog  tentang deskripsi mengenai Dinas Perhubungan 
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karanganyar, penulis rasa sangat perlu agar 
public   terutama   calon   peserta   KKM   dapat   dengan   mudah   mengakses   dan 
mengetahui secara terperinci mengenai Dishubkominfo.
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